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This research is aim to emprirically examines the influences of company 
size, profitability, liquidity, corporate growth, and reputation auditors to the 
Going Concern Auditing Opinoin.  
This research’s populations are 32 listed transportation companies in 
Bursa Efek Indonesia (BEI) in 2012 - 2016. This research samples were 13 
companies or 65 observation data which had close by purposive sampling. The 
data which used is secondary data that acquired from Bursa Efek Indonesia and it 
was analyzed by logistic regression.  
The result proving that the company size and profitability have significant 
and negative influence to the going concern opinion, the liquidity and corporate 
growth have no signifcant and negative influence to the going concern opinion, 
whereas the reputation auditors have no significant and positive influence to the 
going concern.  
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empirik pengaruh 
ukuran perusahaan, profitabilitas, likuiditas, pertumbuhan perusahaan, dan 
reputasi auditor terhadap Opini Audit Going Concern.  
Populasi penelitian ini adalah perusahaan transportasi yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2012 - 2016 yaitu sebanyak 32 
perusahaan. Sampel penelitian berjumlah 13 perusahaan atau 65 data observasi 
yang dipilih dengan metode purposive sampling. Data yang dipergunakan adalah 
data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI) dan analisis data 
menggunakan analisis Regresi Logistik.  
Hasil penelitian membuktikan bahwa ukuran perusahaan dan profitabilitas 
berpengaruh negatif signifikan terhadap opini going concern, likuiditas dan 
pertumbuhan perusahaan berpengaruh negative tidak signifikan terhadap opini 
going concern, sedangkan reputasi auditor berpengaruh positif tidak signifikan 
terhadap opini going concern. 
 
Kata Kunci  : Opini Audit Going Concern, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, 
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